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INFRARED Si-Bolometer Seriennummer 2974
 UI-Kurve mit Filter Nr. 1, n < 24THz (breitbandige Bestrahlung)
 UI-Kurve mit Filter Nr. 2, n <   3THz (schmalbandige Bestrahlung)
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INFRARED Si-Bolometer Seriennummer 2172
 UI-Kurve ohne Filter (breitbandige Bestrahlung)
 UI-Kurve mit Filter Nr. 6, n < 5THz
         (schmalbandige Bestrahlung)
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Vorspannung, V
b [V]
INFRARED Si-Bolometer Seriennr. 2974
 Filter Nr. 1, n < 24 THz
INFRARED Si-Bolometer Seriennr. 2172
 kein Filter
Arbeitspunkt ist bei 3,62V
(entspricht 18V Vorspannung über das System).
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Vorspannung, V
b [V]
INFRARED Si-Bolometer Seriennr. 2974
 Filter Nr. 2, n < 3 THz
INFRARED Si-Bolometer Seriennr. 2172
 Filter Nr. 6, n < 5 THz
Arbeitspunkt ist bei 3,62V
(entspricht 18V Vorspannung über das System)
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134 GHz 
Lock-In Verstärker 
PC 
Signal-Ausgang 
Signal-Eingang/ 
Phasensensitive Messung mit 
der internen Referenz 
Steuerung der Frequenz 
des internen Oszillators 
des Lock-In Verstärkers 
Erfassung der Daten 
(Signalamplitude oder 
Ampl. des Rauschens) 
über  die serielle 
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Frequenz [Hz]
 Signal Infrared Si-Bolomter 2172 , ohne Verstärkung
 Signal QMC InSb-Bolomter 1201, ohne Verstärkung
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Infrared Si-Bolometer
 2172 kein Filter
 2172 Filter Nr. 6, n <  5 THz
 2974 Filter Nr. 1, n < 24 THz
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Modulationsfrequenz der Quelle, f [Hz]
Rauschen gemessen am Ausgang des Spannungsverstärkers
INFRARED Si-Bolometer Seriennummer 2974
Verstärkung:   x 200
 Filter Nr. 1 (breitbandige Bestrahlung)
 Filter Nr. 2 (schmalbandige Bestrahlung)
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Rauschen gemessen am Ausgang des Spannungsverstärkers
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Verstärkung:   x 200
 kein Filter (breitbandige Bestrahlung)
 Filter Nr.6 (schmalbandige Bestrahlung,
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Frequenz, f [Hz]
Infrared Si-Bolometer
 2172 kein Filter
 2172 Filter Nr. 6, n <   5 THz
 2974 Filter Nr. 1, n < 24 THz
 2974 Filter Nr. 2, n <   3 THz
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Material  Dotierung  Dicke 
GaAs:Si  n-Dotierung: 2·10
18 cm
-3  250 Å 
GaAs        i  450 Å 
Al0.1 Ga0.9As  i  20 Å 
(4 Monolagen) 
Die folgende Sequenz 8× wiederholt:      
GaAs:Si        n-Dotierung: 1·10
17 cm
-3  240 Å 
Al0.1 Ga0.9As  i  20 Å 
(4 Monolagen) 
GaAs  i  240 Å 
Al0.1 Ga0.9As  i  20 Å 
(4 Monolagen) 
GaAs  i  240 Å 
Al0.1 Ga0.9As  i  20 Å 
(4 Monolagen 
GaAs  i  240 Å 
Al0.1 Ga0.9As  i  20 Å 
(4 Monolagen) 
GaAs  i  240 Å 
Al0.1 Ga0.9As  i  20 Å 
(4 Monolagen) 
Ende der periodischen Übergitterstruktur     
GaAs  i  1500 Å 
GaAs:Si   n-Dotierung: 2·10
18 cm
-3  8000 Å 
i-GaAs Substrat     
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Frequenz [THz]
laufende Spektrum-Nummer: cag007
Harrison-Struktur
Vorspannung über Probe ac-moduliert, 33,7 Hz in Pulsgruppen
Si-Bolometer Infrared Lab. Seriennummer 2172, kein Filter
  100GHz Auflösung
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Frequenz, n [THz]
laufende Spektrum-Nummer: cag007
Harrison-Struktur
Vergrösserung eines Ausschnittes aus Abb. 6.6
Pfeile markieren Positionen, wo theoretisch
berechnete Frequenzen der Subband Emission
erscheinen würden (in Punkt 2.3 aufgrund der
in [14] gemachten Angaben berechnet).
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Frequenz [THz]
laufende Spektrum-Nummer: cag007
Harrison-Struktur
Vorspannung über die Probe mit f =33,7 Hz
in Pulsgruppen ac-moduliert.
Si-Bolometer Infrared Lab. Seriennummer 2172,
kein Filter.
  500GHz Auflösung, geglättet
  theoretische spektrale Intensität
          (Planksches Gesetz) für T = 67K
  theoretische spektrale Intensität
          (Planksches Gesetz) für T = 75K
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